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Q u i n n :  T h r e e  T e n s e s  O f  L o v e
P u b l i s h e d  b y  F i s h e r  D i g i t a l  P u b l i c a t i o n s ,  2 0 0 8
In the future.
I only know that I shall love you.
Forever,
is not farfetched.
Through the pains,
and joys,
of life.
Where this love leads us,
gladly I shall go.
The good and the bad,
merely bumps in the road
effectively traveling
what I know is love.
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